



P E \ T \ JL }L{N/PEN GANGK,A.TAN D O SEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
PENGELOLA UNIT KKN PPM TAHUN 2017
Menimbang : a.
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Pengelola Unit Kuliah Kerja Nyata Universitas Andalas merupakan salah
satu unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang perlu berupaya
melakukan pengembangan, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian
kepada tnasl'arakat ;
Bahu,a Kuliah Keria Nyata (KKN) adalah kegiatan wajib Universitas
Andalas ).ang nlerrrpakan implementasi dari unsul Tri Dharma Perguntan
Tinggi I'ang dilaksanakan diluar kampus, dirasa perlu diangkat/ditunjuk
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN PPM Tahun Anggaran 201.7 ;
bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Rektor.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 tahun l9l4 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
4. Undang-undang Nomor 5 tahun l01l :entan; -\;-"rur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah \:,::,:: I ahun 2014 tentang Penyelenggataafi
Pendidikan T:r-:-:- :-- Pengelolaan Perguruan Tinggi;
: ?::aruran \Ienteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2072,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4l tahun 2013
tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
336lMlKPlXIl20l5 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017, Nomor Sp DIPA-







Menunjuk/Mengangkat nama yang tersebut pada daftar lampiran keputusan ini
sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN PPM Tahun Anggaran
2017;
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN PPM Tahun Anggaran 2017,
bertugas dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua PU-KKN
Uliversitas Andalas dan diberikan insentif sebagaimana teftera pada lampiran
keputusan ini ;
Segala biai,a 1'ang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan
kepada dana DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2011
r:putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan,
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Ditetapkan di : Padang
54 95909271986032001 Dr. Netty Suharti, MS Padane Pariaman VII Koto Suneai Sariak Lurah Ampalu
)) 1963112019900110r1 Prof. Dr. Ir. Khasrad. Ir'1.Si Padang Pariaman V Koto Kampung
Dalam
Sikucur
56 195609111986031001 Syahrial Razak, SH, \'1H Padang Pariaman Sungai Limau Pilubang
57 19;601162001 122001 Padang Pariaman IV Koto Aur Malintang III Koto Aur Malintang
Selatan
58 97605302003 122001 dr. Adila Kmni Astiena, MARS Padang Pariaman Ulakan Tapakis Ulakan
59 1960061419881 12001 Dra. Yustini Alioes, N'lS, Apt Padang Pariaman Sintuak Toboh Gadang
60 194707t0197603 1002 Prof. Dr. Ir. Isril Berd Padang Pariaman Padang Sago Koto Baru
61 \9s70717 1986032001 Dr. AmiAmir. N1S Padang Pariaman V Koto Timur Kudu Ganting
62 196212041981 03 200 I Dra. Leli Sumami N'{S. MSi Padang Pariaman 2x 11 EnamLingkung Sicincin
63 1959061 1 198603200i Neh.vitis.A. SH. \'1H Padang Par aman Enam Lingkung Pakandangan
64 | r9860131 r993032001 Dr. Sri Setiari'ati.. MSi Padang Par aman Enam Lingkung Parit Malintang
a5 1986i t_<10150-11003 Siska Efendi. SP. \P Padang Pariaman 2x l1 EnamLingkung Lubuak Pandan
I . r:001 Dr. Susila Bann. \f.Sc Agam Tanjung Mutiara Tiku Utara
Dendi .\J: Saputra- ST, MT Agam Lubuk Basung Kampung Pinang
-i I \rla \ol.z: tsakar.\'ISi Agam Lubuk Basung Manggopoh
Dr .{riel-. \lS Agam Tanjung Raya ll Koto
iiri l :, !:, , S.: i 
-,rrj Kharc:a Fahm1, STP, MP, Ph.D Agam Tanjung Raya Koto Malintang
- 1 1981 1llll,. 
- E 1: 100J BuCi Rainad.v4 M.Eng Agam Tanjung Raya Koto Gadang VI Koto
12 91601 l i10060-11004 Dr. Eka Ca:.ira Lina, SP. MSi Agam Matur Larvang
73 I 97208052006042001 Dr. Gusmini. Dt. MP Agam Matur Panta Pauh
t+ 9620126 98703 200 I Dr.lr. Hj. Tind:, -{friani, IvlP Agam Banu Hampu Sungai Tanang
'75 9640106 99001r001 Prof. Dr. Deddi P:.ma Putra, Apt Agam Ampek Angkek Bukik Batambuah
76 96605 1 6 99903 I 00 Drs. Rinaldi Ekal-l:.. \l.Si Asam Baso Koto Tinggi
71 19650807199r032002 Dr. Asniari, SE, MBA AfL CA
CSRA
Agam Tilatang Kamang Koto Tangah
78 198404072010121005 Zulfadli, S.Hi, N,l Si Agam Palembavan III Koto Sipinang
79 198012212010121003 Haiyyu Darman lr,loenir. S.lP. \1.Si Agam Palembayan Ampek Koto
Palembayan
80 131',7 57366 Yulianry Shafan Nur Agam Sungai Puar Batagak
81 19640823 19881 1 1001 Frenadin Adegustar4 SH, \1S Agam Ampek Nagari Sitalang
a1 1962030719881 12001 Dra. Elmatris Sy, MS Agam Ampek Nagari Barvan
83 19670'/27199203 1003 Dr.Ir.Ujang Khairul, MS Agam Candung Lasi
84 t9710223200501 1004 Ferdhinal Asful, SP, M.Si Agam Kamang Magek Kamang Hilia
85 9640210 98901200 Dr. Ir. Firda Arlina Agam Kamans \'1aeek Kamang
86 9690131 99403 1002 Dr. Jendrius, M.Si Limapuluh Kota Guguk Guguk VIII Koto
87 19651123 991031002 Dr. Yufri Aldi, M.Si, Apt Limapuluh Kota I Payakumb Simalanggang
88 1961091 8 I 989032001 Dr. Elidahanum Husni, M,Si. Apt Limapuluh Kota I Payakumbuh I Koto TamgahI I Simalmgsans
89 1961 1 1 12198903 1003 Dr. Mardenis, SH, M.Si Lin NIungo
90 19630311198901 r002 Prof. Dr. Eni'in. N,ISi Sungai Kamul,ang
91 19630201 198901 i001 Dr. Muhammad \u:, ).1S 
- 
:: 
---:^ iiL-:a Harau Tarantang
92 1 98005 r 4200604200 \s fuka Fz-:: ., ., :,:: Limapuluh Kota
i- :-.- I'-- I
Harau Harau




'Jq e:r:) Sury a N1urtius, S.TP, MP Limapuluh Kota Lareh Sago Halaban Ampalu
Eka lvleigalia, S.Hum, Ivl.Hum Limapuluh Kota Lareh Sago Halaban Bukik Sikumpa
. : 
-rl 1l i i 1008 12 1005 Feri Fernandes, M.Kep.,Sp.Kep. J Lirnapuluh Kota Lareh Sago Halaban Halaban
9- 196102271987022001 Dr. Ir. Hidrayani, M.Sc Lirnapuluh Kota Situjuh Limo Nagari Situjuh Gadang
98 197 10624200604 I 007 Hendra Lukito, SE, MM, Ph.D Lirnapuluh Kota N4ungka Simpang Kapuak
99 t97208262003122004 Dr. Verinita" SE. MSi Limapuluh Kota Nlungka Taiang Maur
00 t9700902199803 2003 Misnar Syam, SH.MH Limapuluh Kota Akabiluru Sariak Laweh
01 198303032010121005 Weriantoni, SE, M.Sc I-imapuluh Kota Akabiluru Batu Hampa
02 197902282002t22003 Fitrini, SP, M. Econs Pasaman Bonjol Limo Koto
03 1 981 03262005012002 Lady Diana Yusri, SS, M.Hum Pasaman Bonjol Koto Kaciak
104 1 9500404 1 98903 1 00 1 Prof. Dr. Ir. H. Erman Syahruddin,
SU
Pasaman Bonjol Ganggo Mudik
105 1960082519890i 1001 Drs. Yoserizal, M.Si Pasaman Bonjol Ganggo Hilia
106 i 97809 I 7200801201 8 Dr. Sri Wahyuni..SPr MSi Pasaman Panfi Dan+i
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